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Resumen 
La Escuela de Padres es un espacio destinado a las familias que pertenecen a un centro educativo, que busca formar e informar a 
los padres sobre aspectos básicos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, facilitando así que participen de 
forma más activa en la educación de los niños. Además, la Escuela de Padres es un medio para acercar a las familias al centro 
educativo y estrechar y mejorar la relación entre ambos. El objetivo de este artículo es justificar la importancia de la Escuela de 
Padres en el contexto escolar y dar unas pautas para su creación. 
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Title: School for Parents: strategy to approach the teaching-learning process of the children. 
Abstract 
School for Parents is a space for families belonging to an educational center, which seeks to educate and inform parents about 
basic aspects related to the teaching-learning process of their children, facilitating parents participate more actively in the 
education of children. In addition, School for Parents, is a means to bring families closer to the school and strengthen and improve 
the relationship between both. The objective of this article is to justify the importance of the School for Parents in the school 
context and provide guidelines for its creation. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La familia constituye el primer ámbito educativo y la responsabilidad de la educación de los niños es un deber 
irrenunciable de sus padres. El niño crece en el seno de una familia, donde va aprendiendo y desarrollando su 
personalidad. En este sentido, la familia interviene en la transmisión cultural, la transmisión de actitudes y valores, la 
imposición de normas, la creación del sentido de responsabilidad y esfuerzo personal y el desarrollo de la autonomía, 
entre otros. Posteriormente, gracias a la escuela, las posibilidades de socialización se dan en mayor medida y el niño tiene 
la oportunidad de ampliar su visión del mundo mediante la adaptación a un nuevo entorno (Bolívar, 2006; Hernández y 
López, 2006; De León, 2011; Esteban, 2015). 
Surge un problema cuando las familias consideran que la escuela les debe prestar un servicio y satisfacer sus 
preferencias, a la vez que demandan mayores funciones y una educación de mayor calidad, sin que ellos tengan que 
participar en el proceso educativo (Bolívar, 2006). Ceden a la escuela toda la responsabilidad educativa de sus hijos y 
cuando aparecen problemas de tipo académico o de comportamiento, los padres exigen respuestas a los profesores como 
si de clientes de un servicio se tratara. Por otro lado, muchos padres no asisten a las reuniones informativas ni facilitan los 
datos familiares básicos para la educación de sus hijos (Hernández y López, 2006). Por su parte, los profesores pueden 
llegar a considerar a los padres posibles adversarios que cuestionan su labor docente (Bolívar, 2006). Estas dos 
perspectivas se alejan de la idea de crear un vínculo entre ambas instituciones y considerarse sujetos activos que trabajan 
para conseguir una misma meta. 
La participación es un saber hacer que sólo se aprende en la práctica. Se podría decir que a participar se aprende 
participando (García et al., 2010). La participación deber ser un “modo de vida”, un hacer día a día y no una práctica 
exclusiva para momentos determinados (Esteban, 2015). 
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Una forma de participación, son las Escuelas de Padres. Estas escuelas son un espacio de formación destinado a las 
familias. Se trata de formar e informar a los padres sobre aspectos básicos en la educación de sus hijos, consiguiendo que 
éstos puedan adquirir las destrezas y aptitudes necesarias para apoyar a sus hijos en el proceso educativo. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
La Escuela de Padres 
Según Hernández y López, (2006): 
Las Escuelas de Padres constituyen uno de los mejores recursos metodológicos para la formación de padres. Por 
Escuela de Padres se entiende cualquier tipo de actividad formativa dirigida a padres que les proporcione a los asistentes 
conocimientos, destrezas u otros recursos para su desarrollo como padres/madres (p. 15). 
La creación de estas escuelas persigue dar respuesta a las necesidades de formación que sienten muchos de los padres 
(Torío, 2004). 
Estas escuelas suelen ser un medio para fusionar la familia y el centro. Es una oportunidad de acercamiento de los 
padres al centro, de interacción con el profesorado (Torío, 2004; Bolívar, 2006). 
La Escuela de Padres está constituida por un grupo de padres guiados por un coordinador especializado. Este líder es el 
encargado de preparar materiales, de seleccionar e invitar a un conjunto de profesionales (psicólogos, médicos, 
nutricionistas, consejeros matrimoniales, etc.) para desarrollar una serie de trabajos y la presentación de seminarios. Los 
temas a exponer deben tener en cuenta las necesidades de los padres, por lo que ellos pueden también proponer la 
temática a tratar y participar en el diseño de la escuela (Corino, 2015; Jiménez, 2015). 
Para que la Escuela de Padres sea efectiva, se requiere que las propuestas estén basadas en la transmisión de 
información, el diálogo y la reflexión entre el grupo. Es necesaria una metodología práctica que permita a los padres 
reconocer la funcionalidad de los aprendizajes. Además, debe ser adaptada y aplicada al perfil de los distintos 
participantes del grupo: nivel cultural, grado de interés, motivación, así como el estilo de aprendizaje de los participantes. 
Así mismo, es necesaria una evaluación al final de cada sesión que demuestre el aprendizaje y recoja las aportaciones, 
ideas y sugerencias de los padres (Jiménez, 2015). 
Tal y como afirma Jiménez (2015), hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta para que no supongan una 
barrera para la participación de los padres en la escuela: 
 Uno de esos aspectos sería el horario de trabajo. Éste ha de ser lo más flexible posible para que todos los padres 
que lo deseen puedan participar en este proyecto. 
 Se ha de planificar por adelantado toda la programación e informar a los padres sobre ello al comienzo del curso. 
 Se ha de eliminar el miedo que pueden tener algunos padres creando un ambiente relajado y de confianza, donde 
ellos se sientan libres para participar. 
Beneficios de la implicación familiar en la vida escolar 
Son muchos los estudios que demuestran los beneficios de la implicación de la familia en la vida escolar. 
En Educación Infantil, la participación de los padres aparece ligada a la mejora del rendimiento académico de los niños, 
apreciándose una relación más intensa en Educación Primaria y una consolidación en Educación Secundaria (Reparaz y 
Jiménez, 2015). 
A través de la relación familia-escuela, los alumnos no solamente mejoran su rendimiento escolar, sino que, además, 
desarrollan actitudes y comportamientos positivos, como la mejora en los hábitos de estudio y el aumento de los niveles 
de autoestima y de motivación hacia el aprendizaje (Hernández y López, 2006). Pero este trabajo colaborativo, no solo 
repercute directamente en los alumnos, sino que también afecta de forma positiva a todos los agentes involucrados en el 
proceso educativo, mejorando la calidad de las relaciones sociales y desarrollado la responsabilidad social (De León, 2011). 
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Según Rodríguez (2015): 
Si la familia se involucra, se consigue que el alumno también se sienta más atraído y que adquiera los mismos estilos de 
vida que sus progenitores, obteniendo así una percepción distinta de la escuela. Esto es un hecho a favor de la motivación 
académica y del éxito escolar de cada alumno (p.6). 
De acuerdo con Henderson, se detallan los beneficios para el alumnado, para los padres y para los profesores que se 
derivan de la participación, (citado en Esteban, 2015): 
 Para el alumnado: 
o Actitud positiva hacia la escuela. 
o Mayor aprovechamiento de las lecturas. 
o Mayor calidad y preparación de los deberes. 
o Observación de semejanzas entre familia y escuela. 
 Para los padres: 
o Recibir ideas desde la escuela en cuanto a cómo ayudar a sus hijos. 
o Aprender más de los programas educativos y de cómo trabaja la escuela. 
o Más apoyo a los alumnos. 
o Obtener diferentes formas de ayudar a los niños. 
o Opiniones más positivas de los profesores. 
 Para los profesores: 
o Mejora su moral. 
o Los padres tienen mejor opinión de los profesores. 
o Los profesores ven a los padres como una ayuda. 
o El aprovechamiento del alumno mejora. 
METODOLOGÍA 
A continuación, se proponen unas pautas para la creación de una Escuela de Padres en el centro escolar.  
No hay que olvidar que la Escuela de Padres se concibe como un medio que permita a los padres adquirir nuevos 
conocimientos y estrategias para acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
Esta escuela va a incluir talleres formativos sobre el desarrollo evolutivo, la comunicación, las normas de convivencia, 
las técnicas de estudio, la interculturalidad y los hábitos saludables. Estos talleres podrán ser impartidos por los profesores 
del propio centro.  
Para trabajar los distintos contenidos que se impartirán en la Escuela de Padres, se han diseñado las siguientes 
actividades: 
 Torbellino de ideas previas: esta actividad se llevará a cabo al comienzo de cada sesión, con preguntas relativas al 
tema que se va a tratar en ella. El objetivo es conocer los conocimientos o el concepto que los padres tienen del 
tema en cuestión, para adaptar los contenidos a sus concepciones previas. 
 Actividades de desarrollo: estas actividades se llevarán a cabo durante el desarrollo del tema o bien cuando finalice 
la exposición de los contenidos. Dentro de estas actividades se encuentran: 
o Debates sobre el tema tratado. 
o Resolución de problemas reales sobre el tema tratado. 
o Lectura de artículos. 
o Actividades interactivas en el aula de informática o en la pizarra digital. 
o Actividades de lápiz y papel. 
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 Actividades de evaluación: con estas actividades, se pretende conocer si se han alcanzado los objetivos propuestos 
en cada una de las sesiones y si se han modificado aquellos errores conceptuales que presentaban al comienzo de 
la sesión. 
A continuación, se exponen los criterios metodológicos que se van a seguir para su creación y funcionamiento: 
 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Agentes implicados 
 
Profesores y padres. 
Programación Los docentes serán los encargados de programar y desarrollar los 
contenidos de cada uno de los talleres. En dicha programación, se 
tendrán en cuenta las necesidades de las familias y los alumnos, 
así como las sugerencias e ideas que los padres aporten. 
Desarrollo y temporalización El desarrollo de los talleres se hará de forma clara, sencilla y 
accesible para todas las familias, ofreciendo varias fechas de 
impartición que se adapten a los horarios de los padres. 
Contenidos - El desarrollo evolutivo en la infancia y adolescencia. 
- Afecto y comunicación. 
- Educación en el esfuerzo y la responsabilidad. 
- Hábitos saludables, nutrición y actividad física. 
- Normas y límites. 
- Interculturalidad e inmigración. 
Recursos - Pizarra clásica. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador y proyector. 
- Aula de informática. 
- Diccionarios. 
- Libros de lectura. 
 
A continuación, se expone un ejemplo de cronograma para los posibles contenidos que se desarrollen en la Escuela de 
Padres, ofreciendo varias fechas de impartición para un mismo taller, con el objetivo de que los padres tengan más 
posibilidades de asistir.  
 
TALLER TEMPORALIZACIÓN 
El desarrollo evolutivo en la infancia y 
adolescencia. 
Todos los martes y jueves del mes de octubre. 
Afecto y comunicación. Todos los martes y jueves del mes de noviembre. 
Educación en el esfuerzo y la responsabilidad. Todos los martes y jueves del mes de febrero. 
Hábitos saludables, nutrición y actividad física. Todos los martes y jueves del mes de marzo. 
Normas y límites. Todos los martes y jueves del mes de abril. 
Interculturalidad e inmigración. Todos los martes y jueves del mes de mayo. 
CONCLUSIONES 
En todas las actividades propuestas se llevan a cabo estrategias que faciliten, en la medida de lo posible, que las 
familias colaboren, ofertando múltiples espacios temporales para llevarlo a cabo. Si a esto le sumamos la necesidad que 
tienen los centros de que las familias se involucren de forma activa y participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos, se garantiza el éxito de la Escuela de Padres.  
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No obstante, siempre existen limitaciones. En este caso, y aunque se ha intentado facilitar por muchos medios que la 
colaboración de los padres se haga efectiva, va a depender de su predisposición, en última instancia. Además, la propuesta 
requiere la participación activa y continua del profesorado, lo que supone una mayor dedicación que se puede traducir, en 
muchos casos, en una sobrecarga de trabajo en un primer momento. A pesar de este trabajo intenso inicial, pienso que 
una vez puesta en marcha la infraestructura primaria, el proyecto no implicará una dedicación abusiva para los docentes. 
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